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الدوحة  كـان خطاب سمو األمير باألمس في منتدى 
ــنــقــاط على  2018 واضـــحـــًا كـــل الـــوضـــوح، ووضــــع ال
املفتعلة مع  الخليجية  الحروف في ما يتعلق باألزمة 
قطر.. وأكد أهمية أن يسود الحوار لحل أي خالف.
◄ وأشار سمو األمير
إلى نقطة في غاية األهمية وهي أن قطر كانت تبادر 
الـحـوار والنقاش فـي أي  دائـمـًا بالجلوس على طـاولـة 
خالف عالق بينها وبني جيرانها.. وهو ما يشير إلى 
أنها كانت وما زالت تتعاطى مع األزمات بحكمة وتأٍن 
وعدم استعجال النتائج قبل أن يكون الحوار هو املحك 
الرئيسي لتالفي األزمــات.. وهذا بـدوره يشير إلى أن 
سمو األمير يؤمن بحل أي أزمة عن طريق هذا الحوار 
وصوال إلى الحلول التي ترضي جميع األطراف.
◄ تفعيل منصات الحوار
ــــت تسعى  ــا زالـ ــد أيـــضـــا أن قــطــر ســعــت ومــ حــيــث أكــ
الـتـواصـل مــع دول الحصار  لتفعيل جميع منصات 
الـتـي تنكرت لقطر وتــعــدت على سيادتها وانتهكت 
الــحــرمــات وحـــاولـــت املـــســـاس بــهــا وبــأمــنــهــا الــداخــلــي 
وتشويه صورتها في الخارج.. هذا بالرغم من حرص 
سمو األمير على إبقاء الحوار هو الهدف الذي سعى 
إليه بالرغم من تعنت هذه الدول ورفضها ألي تواصل 
الجلوس على طاولة واحــدة للحوار معها  أو  مع قطر 
ولكن بدون فائدة. وهو ما جعل قطر تصر على هذا 
إنهاء  السياسي الصحيح إلنهاء األزمــة ولكن  النهج 
أي خالف كان يقابل دائما بالرفض مع غياب النوايا 
الحسنة في ذلك الحوار الذي تمنته قطر إلغالق هذا 
امللف.
◄ ومن الواضح
قـد يكون  واملـعـاهـدات  باملواثيق  االلــتــزام  تـراجـع  أن 
الحقيقي  فالسلم  األزمات..  كافة  تفاقم  في  السبب 
ومتى  قال سموه..  كما  العدل  على  يقوم  الـذي  هو 
الـــدول بسبب  بــني  السياسية  الـعـالقـات  اخـتـلـت  مــا 
ــهـــار الــــــحــــــوارات بــيــنــهــا  ــنـ هـــــذا االلـــــتـــــزام فــــســــوف تـ
نهاية  التي ال  األزمـات  املزيد من  في  ذلك  ويتسبب 
متبعًا  منهجًا  يعد  لـم  األفـــواه  تكميم  أن  كما  لـهـا.. 
النقطة  وهذه  الرحب..  اإللكتروني  الفضاء  في ظل 
األهمية. في غاية 
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كلمـة أخيــرة
موقف قطر لم يتغير منذ اندالع 
األزمة الخليجية املفتعلة
تكميم األفواه لم يعد منهجًا 
متبعًا في ظل الفضاء اإللكتروني 
البعد عن التواصل كان سمة من 
سماتهم لتحقيق بعض املآرب
واالنتهاء وبخاصة في  االبـتـداء  نقطة  الـحـوار   
األمـيـر.. فمتى  قـال سمو  الصعب.. كما  الزمن 
ــــدول عــازمــة عـلـى إنــهــاء خـالفـاتـهـا مع  كــانــت ال
األزمة ستنتهي بكل تأكيد وبأيسر  الغير فإن 
اللجوء  أو  التضخيم واملبالغة  السبل بعيدا عن 
أي طرف  تنفع  لــن  أخـــرى  أسـالـيـب ملتوية  إلــى 
من األطـراف.. وهذه هي السمة التي يمتاز بها 
ســمــو األمـــيـــر مـــن خـــالل الـشـفـافـيـة فـــي الــطــرح 
والنقاش.
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